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.cm~ Sr.: lI&biendo quedado ncante una. p1aLl.
1M portero ~ndo de e-te Minilteno por falleci-
mien~ de D. Francllco Cabillero Roda., el Rey
(q. D. C.) " ha Iet'TÍdo dilponer que dicha YlIC&Ilte
1 .tu1 reeult.u ee pr<mBn con loe uoenao. reglamen-
tarios de~J en .u eonaeouenója ha. tenido
, ~ien conferir _perJIonal comprendido en 1& li·
¡r'lJJente relación, 101 emple08 1 deetinos que en el1&
ee 1M 1e6a1&n, con .. eleotiYidad en aqullllOl del
dla 13 del rnet actual. Al ~io tiempo .e ha dignado
8. )4. nombrar meno de ciftoIOI de plantilla con del-
tino "eet.e Miniaterio y el .neldo anual de 1.250
petelaa, al que lo M supernumerario, Cipriano Fer-
n.6.ndez Trueba.. .
De real orden lo digo lo V. E. pe1Z'a. 111 cODOOimien·
to y dem.A.t efectOl. DiOl guarde 6. V• .. muoho.
aIlOl.Mad.rld za de junio de 19115.
RAN61f EClUolla
8eflor Presidente del Conaejo Supremo <.k! Gl1erra
y Harina.
8e6.or Interventor ~neral de Guerra.
_ R.t.d4" qu l. dt.
Itapl_ y .veldM que .. le.
CORwcln
D. Saturnino Ferdudu Tro-l o'
c6niz. portero 3.0 COD eJ El ~e ~rtero 2. de este Mi-
sueldo aau.al de 2.250 DlSteno con eJ sueldO.Dual
pesetas •••. , •.••••..• de 2·Soo pesetas.
~ Juan RODUJlO BuAuel, por-~E1 de portero 3.· de eate Mi-
tero 4.0 coa el lueldo niaterio con col sueldoaDual
anual de 2.000 peeetu. de 2.250 peset.u.
» J- MattlDes Arroyo, por-~E1 de portero 4.° de este 11I-
tero S.O con el s\leJdo niat~rio con alaueldo aDual
&Dual ele 1.7So peaetu. . de 2.000 peeet.u.
• SeTerino CaatUlo 1Iartf-\ °Da, portero 6.e con el~El de ~rteroS- ele este Ui-
..eldo aaaal de 1 500) alsteno coa elaueldoaDual~tb • • • • • • •• ..:... de J. j So J*CÚIS.
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._-,.._- I"_':'::=-MIM
D. Victoriano Marttn Lame~la
mOlO de eatradol 1.° del 1de portero 6.e de eate Mi-
Consejo Supremo COD el IÚSterio con elsue1doanual
sueldo anual de 1.5 de 1.500 peaetas.
peaetaa .
• Eustllio Palomar Agtlera¡)m °
mOlo de estrados .0 de de moJO de estrados l.
Con . 2 del Consejo Supremo con
leJo Supremo con el~ el lucido a I de 500lueldo anu.al de 1,375) ti Dua J.Melitg:'R:'i~''¡'6~~: ~~;~lElsr;:m::o de eltrados 2.-
de ofido, de elte MI· del Consejo surremo COD
nlsterlo con el sueldoj el sueldo anua de 1.37S
anual de 1.250 peseta,. pesetaa.
I
Madrid 2~ de junio de 1915.-EchlsQe.
COMISIONES GEOORA~ICA8
Circtllar. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta. que la
comiti6n del ma.p&. militar enca.raad& del levanta.-
miento de 1u hojas nÍlmerOl 19t'l'•. 197, 216 Y 217
está pr6xima á terminar la comprobación de los
trabaJOI de ,campo, el Bey (q. D. fr.) ha tenido
" bien disponer que la ~ferida com..i6n se t.ra8-
lade " la PelÚnsula, con la denominación de Co-
miai6n geogrUica de Levante, 1& cual quedari. re-
fundida. con la encarpda de 1& ejecuci6n de loe
t.T8.1&jOl que en 1& actualidad ae realizan en 1&11
hojaA ndmerOl 85 y 86 del ~o mapa, u(
como de poner al dla 1&1 hoju del JJÚlmo com-
prendidas al Sur del paralelo (()a y al Este del .10
ElIte de .Madrid, en la forma que di.ponp el jefe
del Dupólito de la. Gaena.
De real onien lo digo á. V. E.~ su conocimien-
to y delDÚ efectOl. Dios guarde " V. 1I. m'ucbOl
años. lIadñd 22 de jllDio de 1916.
"01'...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) ee U. aenido del-
tiDIol' de plantilla' e811e iKininerio. al~ eIIPDdo
del Cu~zjJjN' de OficiDu Jmiaar. D. 'Nro
N6tiea .-oendido , dicho eapeo p.....~¡,-... .te
de- eete Depaz1ameD~.
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De real orden lo digo , V. E.~ BU conocimien-
to y demú efectQll. Dioe~ 6. .V•.& muchoe
años. lfudrid 23 de junio de 1915.
ECJIAOlIlt
Señor Capitán general de la primera región.
Seiior Interventor general de Guerra..
LICE...~ClA.S
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el ofi·
cial segundo del Cu~rpo a.u.xiliar de Ofici~ :Mi·
litares D. Víctor }[arco Seb;l8tián, con destmo cn
este }finist~rio, cl Bey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
concederle dos meses de licencia. por enfermo para.
Abanilla (Murcia). '
De real orden lo digo á V.' E. para Sil conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde lt. V. E. muchos
años. Madrid 23 de junio de 1915.
ECHAGült
Señor Capitán general de la tercera. región.
SeIIor Interventor genera.l de Guerra.
RIlTlBOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Alto Cuerpo en acordada. de fe-
cha 11 del corriente mes, se ha. servido disponer que
el capitán de Lo¡, reserva wrrif.t>riaJ de Canarias con
destino en el batallón d~ Ca.zadore,¡ de FuertRv('ntura
número 22. D. )Ianuel Pi/:a.r }1oraICtl, C;)·lIse mj;¡. dc-
finitiva en el ~jército por fin del me~donado .mr,.'
por haber cumplido la. e<1:ld ,¡UC cJetennllla el a,rllCI:.O
16 del l'egL'l.mento de dicha. rellerva. ti!rritorial apro-
bado por real decreto de 25 de octubre de 1907
(C. L. núm. 17-1), volviendo á. su anterior situacil,n
de retirodo que le fué señalada por real orden de 30
de junio d~ 1911 (D. O. núm. 142). •
De real orden lo digo á V. E. pllra 111 conocimien-
to y demás efectOll. !)jos guarde á. V. E. mucbos
a.ños. :Madrid 23 de JUDio de 191'5.
RAMÓN ECHAGüE
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.





Circular. Excmo. Sr.: Por distintas disposiciones
está. mandado que w comunicaciones que Be di·
rijan á. este }linisterio, .sean extrae~ o.l ~­
gen de ln8 mismas, oonsl~n.'lndo, en pnmer térmi-
no, la Sección de eete Centro á. que cOJTceponda
el aaunto, si es posibb, ó de L'l. que proceda. Tal
precepto 110 cllmple, por regla. Kenera/, pero no en
todos loe casos, lo cual OC:lMi')Q;L en este Departa-
mento ¡Wrdida de tiempo y dificultaLles en 1sL tra.-
mitación. por lo que el Rey .('1' D. g.) le ha. ser.
vido disponer que V. E. recomiende o.l peTllonoJ des·
tinado en Cllo.'l. dependencia. ,¡UC cuide con el IDa·
yor cclo de la estricta. obecrvando. del precepto in·
diendo. .
De real orden lo digo á V. E. p1~ BU conooimien-
to y efectos consiguientel. Dios guarde á V. E. mu-
chol ~os. Madrid 2:-1 de junio de 1915.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha tenido 3. bien
conceder el empleo de primer teniente. en proplles·
t.'l. extraordinaria de 3SCenSO!l, a' flegufl.<10 temente
del arma. de Oabollt'ría D. 1tIs.nuel Jácome y"Ramírez
de 'Cart..¡gena., por contnr en su empleo el plazo
'lue dlltcrmina el n.rt.. 6.0 del reglamento de asccn·
sos de 29 de octnbre de 1890 (C. L. núm. 405)
y ha.llar8e además claaificado de apto para obtener·
10, debiendo dilfrlltnr c.p el que se le confiere de
la efectividad do 13 de julio do lUla y figurar en
la csco.I.'l. de IU nueva cl:tae inmediatamente detr{¡s
de D. r..uil Fajn.rdo 1tlUteOIl. Es l1olIimi.mo la \'0·
lnntad de S. 101.. qu~ continúe destinailo en el em·
pIco de primer teniente en el grupo de CnbaJlerla
de I..n.m.che. •
De real orden lo digo 3. V. E. PfIra. 111 eonooimicn-
to y dernM efpctofl. Dios ~1Lo.rde á. V. E. muchos






~i'1oreB Alto Comil'lnrio y Comnndante en jde en
Marruecol'l y Comandante g<!neral de !Arade.
Señor Interventor general dc .Guerra.
se-·
Ret.ci4,. que se cit.
Tenientes cwonelel
Enrique Román Pas~lrnl. d<! exce<!.ente en la
gunda región, al tercer Depósito reeena.
Selior•••
DIl8TINOB .
CirC14lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales del arma
de Catallerfa. comprendidos en la siguiente relación.
que principia con D. Enrique Román Pallc1181 y ~r­
mina oon D. Francisco A]caraz Polo. p88en á. lu
situaciones 6 1\ servir los destinol que en la misma
96 les señalan. .
De real orden lo digo' V. E.~ IU conocilDlen-
to' y demú efectos. Dios guanle '1. V. E. much08
años Madrid 23 de l'unio de 1915.
'. Elr::twJDeECIUGüa
Señor Alto Comisario y Comandante en Jefe en I
Marruecos.
Señorea Comandan~B generales de Ceuta y Lara-
che é Interv~ntcr general de Guerra.
• , D.
· l
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha eervido dis·
poner que el primer temente del regimiento lnfan·
terfa de Borbón núm. 17 D. Fernando Ordufta Mo-
ral. ~ deatioádo al cuadro de I.o.rache '1 preete
.......rYiciOll, en comiai6n. en el regimiento expe-
dioioDario de Infanterfa de Marina, 'aebiendo per-
cibir 1M haberee con caz:go al capitulo 12 del ,pTe-
8Up1l6llto del Ministerio del citado ramo.
De real orden lo digo 1\ V. E. pe.ra. BU conocimien-
to y del'llÚ efectos. Dios guarde á, V. E. muchos
añ08. :Madrid 22 de junio de 1915.
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D. Lo~nzo AloOJlo Palomino, del regimiento Oua,..
dores de Alcántara. á excedente en lIeliUa..
» Antoni<> EepinOM Sánchez. d~l regimiento Caza-
dore'! de lIaria Cristina.. al de Alcántara.
Comandantes
D. }ligll~1 lla~o d~ Zúñiga y LóJ'CZ llontenegro, 38-
cendido. del segundo DeJ>ósito de reserva. al
regimÍ€nto Lancero!! de Borbón.
1> Enrique de Vega y Ramfrez d~ Cartagena, as-
cendido, d~ las fuerzas regulares indll!"enas rle
~te1illa en Ceuta. al regimiento Ca7.adores de
Talavera.
1, José Rich Font, del regimiento CllUldores de AI-
fOOllO XII, á excedente ~n l:.\. cuarta región.
1> Antonio Pa.racbe Pardo. del regimiento Lanceros
• de Borbón. á exccd:mte en b. quinta r~ón.
1> I1dcfonsCJ Todoly Alcamz. del regimiento Can-
dores de! Alcá.ntara. al cuadro eventual de
~felilla.
1> Javier Obreg6n Gautil'r. d~l cuadro eventual de
)1el ilIa. al regimiento Cazadnres d~ Alcántarn..
.1e.;¡:· (¡óme;¡; Sancho. del sexto Depósito de re-
,e~~·a. á. excedent~ en la tercera región.
1> Sih'erio Palafox Llor<~a. ('xccdente en la terce-
ra. regi6n. al sexto 'Dppó9ito de rceerva.
1> ~bnllel Osteret Montaner, del regiminnlo Caza-
dores de Tabvera. al de Alfonso X,II.
1> RiC'ardo Chausa Maré, del 11.0 Depósito de re-
serva., al r~niíento Caza.dores de Mana Cristina.
Capitanes
D. Luis llernández-Pinzón y Ganziuotto, ascendido,
de las fuerza8 de polida indfgena de Lara.che,
31 11.0 Depósito de reserv:l..
.1",,', LlÍpez de Letona. y 1I0ral. ascendido. del
;cgimieoto Draguoes de Numancia, al segun-
do Depósito de res~rva.
'. FI'IiIJ<' :';1.ntandc·r ~fortJod". tlllcendiuo, de la Aca-
demia. del arma., al excedente en la. séptima
regi6n.
" CIl'llh)Qte Gordillo y Alvar.;z de Sotomayor, del
re¡;t'illlif'Dto Cllzadorell de Tudir, á. la. Capita.-
llí;~ ¡;ceneral de ll.\. tercem región, como lIeerc-
t :~rio de caUfla.1.
), Frallcisco Alonso y F.Htring,lna.. del 14.0 Depósito
Ile rpserva., al cuadro eventun.l de Melillll.
» Pl''.lm Hiaiío Herrero. sccrct:lfio de caUllo..~ en la.
Capitanía general ele la octava rej{Í{,n. al cua-
dro eventual de llplill11.
» tlli~ (;a.rc(:). Rodríguez. del grllp<' eb fuerzol.s regu-
larel! índl~n:ul de Ceuta núm. a. en plaza.
de inferior categoría. {}. L-t Mía del Rinc6n.
» J'('dro Gil Pernn. del n.o Depó.,ito de r~erva.,
al regimiento Cazadore8 de Albuern..
» .1ovino J"ópez Rua, excedente en la' octava región,
al 14.0 Depósito de reserva.
.. Ptdro Jiménez Recio, secretario de' ClI.USa8 en la.
Capitanía general de la tercera región, al 1Ml-
~undo Depó8ito de reserva. .
l> tUI!! Garcfa Za.balla.. que !le le h:J. con'cedido la
!lep.~ión de la Academia del arma, al regi-
miento LancerOll de Víllavicioea.
,) Rafael Gómez Sevilla, del 'regimiento Cazadores
dE' Albuera, á la Subinspección de las tro-
p.18 de la ,éptima. regi6n.
Primeros tenientes
D. Alejandro UtriUa. Belbcl. dd cuadro eventual de
Larache, al grupo de Catnllena de Luache.
,) Eduardo Gafcía. Chicano y López Argüeta, del
regimiento Cazadores de Alcántal'a, al de Lu-
sitania.
» Julián García. Balbuena. del caadro eventual de
lIelil1a. al regimiento Cazadoree de Ald.ntara.
» Julio Pérez SaLu, del cuadro eventual de Me-
'tilla, al regimiento Cazadorea de AlclntMa.
,) FranciKo Jaquotot Ramón, del regimiento 116-
aree de la Princiaa. al de Lanceros de 8a¡unto.
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D. 8cbutián Altú Ruca, de reempbao por eoCer-
mo en la cuarta región, yuelto á activo, al re-
gimiento Dragonea de Sant.iago.
» Fernando Garcla HeroánrIcz, del regimiento Col-
;¡;adores de Alfonso X.III, al de Alfonso XII.
» Leopoldo Pozuelo Oehando, del regimiento Ca-
zadores de Treviño y en prácticas en el sexto
,Depósito de caba.1I01l sementales. al regimien-
to LancerOll del Pnncipe, continuando en di-
chas prácticas.
» Salvador Sando'9al Cútoli, del regimiento Húsa-
res de la Princeea, al d:) C:uadores de Maria.
Cristina.
» Vfctor OrdllIla Martíncz, del re¡¡:ímiento O:1Z:uio-
res de Villarrobledo, al d~ Alman~a.
, Luis Góme;¡; de B:ureda. y de León. del regimiento
Cazadores de Tetuán. al de Victoria Eugenia.
» Julio I~nza Santo Domingo. del cuadro eventual
de Ceuta, al regimiento Cazadores de Vitoria.
Primer teniente (E. R.)
D. LuiA Fernández Caraballo. del cuadro eventual
de ~le1illa. al r<Jgimiento C:uadore!l de Alcán-
tara.
Segundos tenientes
D. Eugenio Ar(~valo Romin, del regimient.o C::u.roores
de )lan3. CrÍlltina.. al cuadro eventual de Ceuta..
» Luis Afll"ÜeUes CocHo. del regimiento Ca.zadores
de Ta.la.vera. al cuadro eventual de La.rache.
» Antonio G6mez de Barreda. y de León. del regi-
miento Cazadores de Victoria Eu~enia y en
pr'dClic.'ls en el sexto Depóllito de caballos
Hementa.lC'fl. al cscuadrón C:I.7.adores d~ Menor-
ca., ce!l:~ndo en dichas pr.1Ctieae.
» Antonio :Moreno ReY\J8. del regimifmto Lanceros
del Rey. al escuadrón Ca7..:W.ores ele Tenerife.
.. ~eli() Vi)(llOtc y Vignot.e, d~1 rell;imicnto La.n-
cerOll del PrfncipE', a.l cscu:ldrón Cazadorcl' (le
lln.llorc.a..
» Manucl HorlrígutlZ RamírMl, d,,1 re'gimiento J,(lD-
('Cr()14 d~ Sagunto. al de C"7.A:lorcs de Tal.1Verl,
» .Ju.1n 8aMcón F'r..\.nco. del cuadro cventllal de ~Ie:
lilla, nI r~miento Cazadore. de Aldntara.
Seaundol tenientes (E. R.)
D. I8idoro Martíncz FAlpínoea. del ~rup" dn Caballerí:\
de IAracho, al regimiento J..allcero~ de Sagllnto.
» }'mnciAco Alc.arn,;¡; 1'010. del r~U1iento Lancc-
r()ll do Villa.vÍf'iosa, al de Cazadores de! Al-
{onsp XJI.
Madrid 2:~ de junio de 191ó.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1>, g,) se ha servido rlis-
poner que lO!! profeeores del Cuerpo de Equitación
militar comprendid08 en la siguiente relación, que
principia con D. Francisco Pérez Ma.ñas y termina.
con D. Fmncisco Cubertoret Garcf:J., pasen á servir 108
destinOll que en la misma se les scflalan.
De real ord.!n lo digo á V. E. pa.r.1o 8U conocimien-
to y demáa efect.08. Dios guarde á. V. E. mucnos
dos. Madrid 23 de junjo de 1915.
EclUOü.
Señores 'Capitane8 generales de la. primera, segunda
y quinta regiontlll y Comandante general de Me-
lilla..
Selioree Jefe de la :QICuela ~o'r&1 de Tiro del Ejér-
CítlO é Interventor genera! de Guerra.
.Zui411 f- SI dM
Profesores primeros
D. Francisco Pére. l4.a6ae, ascendido, de la Escue-
ta central de Tiro del Ejército, al 10.- regimien-
to montado de Artillerla.. .
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D. Leandro Coeta1ea Bedia, de reemplao en ~ le-
gunda región, yuelto á activo, al 13.0 regi-
miento montado de Artillena.
D. Francisco Cubertorct Garcia, ascendido, del re-
gimient.o Cazadores de Alcántara, 14.0 de Ca-
ba.llerla, á la. Escuela. central de tiro del Ejér-
cito.
Madrid 23 de junio de 1915.-Echagüe.
JU.TBDIONIOS
Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado por el
eegundo teniente del regimiento Lanceros de Vi-
lI1avicioea, 6.0 de OLballerlay alumno de la 'EII-
cuela de :&¡uítaeión MilitlU', D. Pablo GonsáJes Be-
ITera y Calderón, el Bey (q. D. g.), de acuerdo
con lo inlormado por ese Con.eejo S-upremo en 16
del mee actual, se ha. lle"ido concederle licencia
para contmer matrimonio con D.- :Jllugenia Baraja
Arias.
De real orden lo digo á· V. E. para. su coQocimien-
\O y deIDÚ efeotoe. Dios guarde " V. E. muchos
dos. Madrid 22 de junio áe 1915.
RAllólf RCholla
Sejl,or Presidente del Consejo Supremo ae Guerra
y lIarlna.
~o~ Capitanea ~neraJea de la primera y segun-
da region81 y Director de la Escuela. de Equita-
ción miliw.
SUELDOS, HABERM ~ GRATII'IOACION.
. Excmo. Sr. ~ El .&y (q. D. g.) 11& ha. lenido
conceder la gra.tificación anuD&1 de 600 peaetas, co-
rreepondientee 6. los diez aliOlI de efectividad en
IU empleo, {jo 1011 capitanea del arma. de CaboJleria
que figuran en la siguiente relación, que principia.
con D..Juan Mutios GuzmAn y termina. con don
Pio Amnoón Roben; lujet4.ndoee e.l percibo de di·
cl10 devQDgO, que empeZará. á contarse deede 1.11
de julio próximo, ó. [o prevenido por real orden
circular de 6 de fcbrero da 1904 (C. L. núm. 34):
De rea.l orden lo diglo á V. E. para. su conocimien-
to y f1em6oa efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
aflQS. Madrid 22 de j~nio de 1916.
ECH4oü&
Seño1'e8 Capitán general de la primera región, 00-
mandante general de Melil1a y Director general
de CarabinerOll.
Seííor Intenentor general de Guerra.
..'" .
Relilci4n que se cit.
D. Juan MuDos Guzmán, del cuadro eventual eh
Melilla. .
~ lldefonao Alvarez de Tol~o y Samaniego, mar-
qUlés de Villa.nneva de VaJdneza, de supernu-
merario sin sueldo en la primera. .-egión.
• Bernán AYila. 0ant6, ayudante de campo del Te-
Diente ~nera.l D. SaJ:,ador Ariz6n y &.nobes
Fan~ '
• Pio Anmc6n Roben, del regimiento H6ares de
P&'ña, 20.0 de O&b&llerfa.:
. lladrid 22 de junio de 1916.-Bchagae.
•••
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CLASII'ICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
dec1al'a.r apto. para el aaoenao, cuando por antigiie-
dad lee corresponda, á los oficiales terceros de In-
tendencia comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Fernando Martín López y termina
con D. Vicente Valiente Sanchis, por reunir la8 con-
diciones que determina el arto 6.0 del reglamento
de claBificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo d!io á V. :El~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaroe á .V. E. muchos
MOS. lladrid 23 de junio de 1916.
EcllAotla
8eiioree Ca¡;itanee generaJes de 1& primera, legnnd&,
tercera, séptima r. octava regionea y Comandante.
generales de Mehlla, Ceuta y Laracbe.
Relui4n qtu SI cit.
D. Fernando Jrla.rtín L6pez.
~ Gabriel Ma.rtol'ell Monar.
~ Bonifacio Oremata Jiménez.
~ Ramiro Campos Turmo.
~ Gabriel Oordero Alcázar.
~. Carlos SeheUy Echaluoe.
~ Fermín Prado Mendiú.ba.L
'b Francisco Cla.rÓ8 Martin.
~ .José Bonet Peiialver.
~ César Ram: de Madrazo.
~ Raf8111 Peui Hernández.
~ Luciano Claro Minga.rro.
~ Anrelio Romero GuTido.
'll Enrique RociI1guez Zaso.
~ Rafael Luque OentaAo.
~ Félix Laórden Gal'cla.
, Pedro Oucón Briega..
'b Francilco MArquez Guijarro.
'b Mi~uel Guma Sáa.
'b Guillermo Diaz He"é..
~ Julian Sánehez P~rez.
'b .Juan Hern60ndM EapinOll&.
'b Antonio GonzáJez Alhambra.
~ Emilio Jerez Oarabill.
» Antonio González AltoIaguirre.
Vicente VaJiente Banchis.
Madrid 23 de junio de 1916.-Echagüe.
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia. promovida en 1~
de mayo pr6ximo JlMBEo por el ~do teniente
(E. R.) de Artillería D. TemistooIeis Oreepo 8&0-
cho, en 8úplica de que se conceda. á su familia.
~ del plazo reglamentario para poder tru-
por cuenta del Dltado, deade Ya.lladolid "
Melilla; y estando jllBtificada 1& cansa en «fUe el
recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha
teniendo é. bien aoceder " lo que se solicita por tiem-
po indefinido, con arreglo á. lo que. preVlenen lu
reaIee órdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. n6-
mero 137) y 13 de mano de 1912 (O. L. n~
ro 59).
De ree.l orden lo dif!lO á V~E. su conocimien-
~ Yo demú efectoe. Di_ e ""Y. _ muchoe
alros.lI8drid 22 de junio e 1915. •
. EChoBa
Sefior Alto Comiaario y Comandante en Jefe en
Karruecoe.
Seil.oree Capit6.D general de .. e6lltim& región. 00-
. 1DaI1dante genelal de lfeliUa 6 Intenentor se-
nen1 dé Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó
á. este lIinisterio en 2 del actual, promovida. ror el
maestro de f~ prinoipal del Penonal de }fa-
terial de Artíllerfa D. Vicente Monaaterio Artamen-
di, en súplica. de que 8e conceda. á. sus dos hijos
prórroga del pla.zo reglamentario para poder tras-
Jada.rse, por cuenta. del Estado, deade TrUbia (Ovie-
do) á. sevilla; y estando jWltifica.da la causa en
que el r~urrente funda. su petición, el Rey (que
Di08 ~e) ha tenido á. bien acceder á. lo que
se solicita por tiempo indefinido, con arreglo á. lo
que previenen las reales óroenes de 28 de julio
de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912
(C. L. núm. 59).
De rea.l orden lo dig/o á. ,r. E. para. su conocimien-
to y demáa efect08. Dios l(WU"de " V. E. muchos
añoe. lIadrid 22 de junio dé 1915.
ECllAolla
SeOOI' Capitán general de la. segunda. región.
Sedoree Capitán general de la séptima región é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Coman-
dante ~neral 4e Ceuta dirigi6 á. elite Ministerio
en 31 de mayo próximo puado, al que unia copia
de otro á. él dirigido por el jefe representante del
r~miento Infanteria del Serrallo nfun. 69, solici-
tando para la familia del capitán de dicho cuerpo
D. Pecho Ganido Ma.c-Kormiz, nuefto pr6rroga del
plazo reglamentario para poder truladarle¡J:r cuan-
ta. del Estado, desde esta Corte á. esa p ; y es-
tando jllltifioada la C&UA en que el recurrente fun-
da. .u petición, el Rey (q. D. g.) ha teIUdo "
bien aoceder, por tiem~ indefinido. " lo que se
I!lolici~ con arreglo ". lo que previenen 1aiI rea-
les 6rdenee de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) .
Y 13 de marzo de 1912 CO. L. núm. 59).
De real orden lo di@Io á. V. E.~ su conocimien-
to y demú efectol. Dioe guarde " V. E. muohol
adOl. Madrid 22 de Junio de 1916.
JtcRAol1a
Sedor Alto Comisario y Comandante en Jefe en
MarruecOll.
Sedores Comandante general de Ccuta, Capitán ge-
neral de la primera región é Interventor general
de Guerra.,
Excmo. S,r.: Vista la instancia que V. E. cursó
á elite Ministerio en 4 del actual, promovida. por
el médico ~yor D. Cosme Azoares JiménC7., en
Ilúplica. de que se conceda á. su 'etlpolla prórroga.
del plazo reftlamentario pa.ra poder trasladaxse, por
cuenta del ~tado, creeda 7..oa.ragoza á. Tetuán; y es-
tando justificada 1& causa en que el recurrente fun-
da su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bitm
acceder á. lo que se so1acita por tiempo indefinido.
con arreglo á lo que preYiene la. .real orden de
28 de julio de 1906 {C. L. núm. 137).
De nW orden lo d~ á. V. E. paro. su conocimien-
to y demM efectos. Dioe guarde á V. E. muchos
aliOlI. Madrid 22 de junio de 1915.
EcllAolla
Señor Alto Comisario y Comandante en Jefe en
lIarru~o!!.
Señores Capitán general de la quinta región é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curló
á. este Miniatkrio en 4 •del actual, promovida por
el coronel de Infantena D. Baldomero )lanzano
BarrOllo, en sVPlica de que se conceda á. su familia
l'rcSrroga del plazo reglamentario para. poder tl'lUl-
la.dane, por cuenta del &Itado, deede Badajoz á
Lérida; Y eetando juatificaa la causa en que el.
recurrente funda eu petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien a.ooeder á lo que " solioita JIOr tiem-
po indefinido, con arreglo. " lo' que pr6neDlen 1aa
reales 6rdeDe8 de 28 de julio de 1906 (C. L. nú-
mero 137) y 13 de mano de 1912 (C. L. núme-
ro 59).
De rea.l orden lo dig'I:) á. V. E. para su conocimien-
to y demáll efectos. Dioe guarde á V. E. mucha-
aliOlI. Madrid 22 de junio de 1916. .
,
ECRAOlla
Seilor Capit4n general de la cuarta región.
Sedores Capitán genero.l de la primem región é in-
terventor ~ne~ de Guerra.
TRAN8PORTB8
I Excmo. Sr.: El Rey (q. n. ({.)'.e hn. servido
oroenar lO efeetden oon W'Renc~ 1011 tm.n.portea
del material qua 60 1 oontinuaeión 16 expreaan.De real orden lo digo" V. B. piro 11\ conocimien-
to y Nnel oon.igllÍE·ntee. J>i0ll gu&rde á V. ]!l. muehOll
aftOll. Madrid 22 de junio .le 1915.
ECHAOÜIt
Sefiorel Capitanes gener:'.lJes de la primenJ, tercera 1
séptima. regiones, Alto Comiaazio 1 Com:tDdante
en jefe en Marruecos y 'Comandante genf'rnl de
Melilla.
Se60r Interventor general de Guerra.
Madrid u de jUDio de .9. S.
N'6muo '1 clue 4••feetoll
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CUBPO Aux,u·IAR DE INTEBVBNOION
EXcmo. Sr.: Vista w instancia 'lue V. E. cursó
á este .Ministerio en 9 del actual. promovida por
el eecribi~nt.c provisional del Cuerpo Auxiliaz d~ In-
tervención militac. con destino en la de esa. re-
gión. LUis J)faz Reyes, brigada. procedente del re-
gimiento Infantería de :Sava.l'ra núm. 2ó, en. sú-
plica de que quede sin efecto su ingreso en dIcho
cuerpo auxiliar, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
ncceder á la petición del recurrente. con arreglo
'á lo preceptuado en la real orden circular lile 3
de junio de 1896 (C. L. núm. 137). y volviendo al
anna de Infantería con el mencioWldlJ empleo de
b~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DiOl guarde á. V. E. muchos
aüos. Madrid 22 de junio .de 1915. •
•8eilor Capitán general de la tercera región.
Señor Ca.pitán general de la cuarta. región.
•••
SIal. di lUIrIaIII. rmtaIIlalt
, EDIINS _us
ABONOS DE TIEMPO
Excmo, Sr.: Vi.'lta la. instancia. (~U~ cursó V. E: á.
c~te Ministerio en 20 de auril ultimo, promOVida
por el cabo de elle cuerpo Eugenio Martln Igle-
sias, en 8úplica de que se le conceda. abono del
tiempo que permaneció con licencia. á. !lU r~r<)so
de l:1tm.mar, el Rey «(l. D. g.), de acuerdo con
lo inform.wo por el Uoneojo Supremo .de (¡ue~ra.
y Marina en 11 del mes a.ct.ual, 1l.a. tenido é. bien
(1i!lIJOner (IUI.' al int.crcslI.do lo 8e;t de abono, por en-
tero, pn.ra todOll 1011 efedOll. incluso 10!l de reen-
~nche. el tiempo que pertnaneci6 con licencia tri-
Illestml á su regreso do Ultmmar, 6 soo. el oom-
J,rendido entre el 22 de enero de 1~99. y 21 de
ahril del mi!lmo MO. sin qUl' 111 !lUbSI~l1entc. baH-
t." el lú de noviembre do l~O, <¡ue" ~u~ con d68-
tino en cuerpo, pIUló con hcencla. IlimItada., dp.oo
t.enN~C en cucnta para. el mismo fin, como mm-
hi/'n pretendl', porqUIl dicho plazo yn. tienc d,)~r'
minada Sil vnlicfllz en el ~la.mento de reclutamien-
to y dispollicioncll complementariaa que le son de
aplÍC'3Ci6n. .
De roo.l orden lo digo & V. E. para IU conocimien-
to .J' demú efcctoe. Dios guard~ á V. E. muchos
adoll. Madrid 22 de junio de 1915.
ECIUOG&
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Jl!Irina ~ Interventor general de .Guerra..
\
Excmo. Sr.: Villta la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio ~n 23 de abril último, promovida.
por el~ de eae cuerpo Joeé Sánchez &nchez,
en s(iplica de que se le conceda el abono del tiem-
po que permaneció con licencia trimestral á su re-
greso de Ultramar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
('on lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. en 5 del mes actual, ha. tenido á
bien dispone!' que al intaresado le eea de abono,
por entero, para. todoe los efectos, inclUllo loe de
reenganche, el tiempo que permaneció con licen-
cia ~rimeetral • 8U regreso de Ulu~. 6 .. el
comprendido entre el 13 de enero de 1899 '1 12
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de abril siguiente, no pudi~ndose hacer ext.en.eivo
el abono de referencia, al tiempo subeiguiente, PUN- •
to que ya ha. de estimars2 como en situación del
plazo correllpondiente al período de re!lerva en que
se hallaba., y cuyo abono ya se ha.lla. prefijado en
el reglamento de reclutamieuto y disp08lcionC8 com-
plementaTiaB que I~ !lon de aplicación. .'
De real orden lo digo á V. E. para 8U conOCImIen-
to y dem.áB efectos. Dios guarde á. V. E. muchps
años. ~ladrid 22 de j!J,nio de 1915.
ECHAOÚE
SeilOr Director gt!!leral de. la Guardia Civil.
Señorés Presidente del Con!lejo Supremo de Guerra
, y ~~Iarina é Inten'entor gen<!ral de GUerra.
ACADEMIAS
:J:xcmo. Sr.: Villta la inst:l.ncia yromovida por
D: .J~ Riera Albcrni, ca.pitán de ~a.v(o y coma.n-
dante de ~Iarina de Alír"lllt~, en súplica de qUil
fl su hijo D. .Fernando Riera, Ga,rcfa ~e le con-
cedan 108 beneficios que la. legislación vIlZcnte otor-
ga. pora el ingreSO y permanencia.. ~n las ACl.de-
mias militares. como h~nna,no de mlhtar muerto en
'caán¡nña, el oRey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
rina en .14, del mee n.ctual, se ha. servido acceder
á L" petición del recurrente. con arreglo á. lo que
prect'ptÚ3 el real decreto de 19 de ~08tO de 1914
(D. O. núm. 18r.).
De real orden lo digo á. Y. 'E. para llU conocimien-
to y demM efectos. Dios ~uarde á V. E: muchos
a.ño8. 'Madrid 22 de junio de 1915.
ECHAOUZ
Señor Ca.pitán general de la. tercera. región.
Sei\or Prellidente del Conscjo Supremo de Guerra.
y Ma.rina.
ASOENSOS
Jodcmo. Sr.: En vist:t de' h. propuesta. cxtrnordi-
dinarin. de "scensos quo V. E. rC01it¡() á elite Minis-
terio en 17 rIel mN' nctlln.l, el Rey (e¡. n. g.) !le
hilo !lcrviclo concedt<r el emplllo superior inmediato
11.1 segundo teniente (~, R.) de elle cuerpo, ,con dC8-
tino en la. Comandancl11 de M!íhga, D. LuCIO Lé.saro
Carrnsco TordC8ilwt'l, por Jm.}l,,'U'1Ie decln.mdo apto
JXlm el l18oon80, 8er el máe nnt1guo en eu empleo
y eetar comprendido i'n 101!! benefici06 de lo. real
orden circular de 10 de rebrero de 1913.(0. L. nú-
mero 20), debiendo disfrutar en el que se le con-
riere la. efectividad de 15 d'81 citado mee n.ctua.l.
De real orden 'lo digo á V. E. PUl), eu conocimien-
to v demáB efectos. Di08 guarde á V. E. muchos
aftoe. Madrid 22 de junio de 1915.
ECHAolla 4
Señor Director general d~ Carabineros.
'Seiior Capitán general de la segunda.' región.
CONOtJll8OS
CiTctalGT. Excmo. Sr.: Para. Jirovecr una. vacante
'de capit6.n, perteneciente al arma de Infanterf...
que existe en el Colegío de huérfanos de la Guerra,
'con aneglo ¿ lo dispuesto en el real ~rato chl
. I.Q de ,junio de 1911 (C. L. núm. 109), el &y
.(q. D. fr.) ha tenido , bien disponer que en el
~rmino de un mee. , -partir de esta. fecha, t.enga lugv
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el correspondiente concurso. con objet.o de desam- I
peMi' laa claaee de Ma.tem~ticu en la. prepoBCi6n
militar. Lo8 que deeeen t.omar po.rte en el refe-
rido concurso deben promover el15 illJlt.~nciaa, é.com-
pañadas de la. hoja. de eervici08 y de hechOA y de
los documentoll just.ificativos de su :a-~titu<:f, que fle-
rán ciirigida.8 directamente á. este lhU1!!terl? por loe
primerOll jefea de los cuerpos ó de~ndenclaB, como
·proscribe la. real orden circular a<:! 12 de marzo
.de 1912(1).' O. núm. 59), consignando en. eUaI!
. si tienen Il'umplido el ti~mpo de permancncla. en
Baleares. Canarias y ·Africa.
De real orden lo digo á. V. E. po.ra. su conocimien-
to v demáll efectos. Di08 gua.rd;J á V. E. muchos
años. Madrid 22 de iunio de 1915.
ECHAGÜIt
SeDor...
Circular. Excmo. Sr.: Para r,ro\'ccr dos vacantes
de capitán profeeor en el Colegio de Santiago, con
arreg-lo á lo diBfueato en f'l re:ll dccreto de 1.0
de junio de 191 (C. L. núm. 109), el Rey (r¡u~
Dios ¡tUarde) ha tenido á. bien disponer fllle en el
término de un mes, á partir de e!lta fccha.. ten~
lllgaar el correspondiente concurso•. caD. objeto do
desempeñar la.s cla.ses que á contlDuaelón Be ex-
presan. Lo8 que deseen tomar P?'rte e~ el refe·
rido concllno deben promover eu!! lust1nClae, ¡¡c;>m·
pañadas de la hoja. de servicios y hechos, y de
108 documentos justificativos de su a.ptitu<:f, que se-
rán diri~da.ll directamente á. este Ministerio por los
primeros jefee de 108 cuerpos ó dep:mdenciaB, como
pre.!lc:-ibc la roo.! orden circular de 12 de marzo
de 1912 (D. O. núm. ó9). consignando en. elh.
si tienen ,cumplido el tiempo de perrnan:mcla. en
Ba.lenre~. Canarias.y Africa.,
De rea.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to v demáll efectos. Dio!! ~ua.rdL' á. Y. E. mucho!!
ai\o;. ;\l:Idrid 22 de junio de 19) 5.
ECHAOÜ&
Serior...
rio con su escrito de 9 del mes .actual, por CU)'o
documento .e comprueba que el capltán de ese Cuer-
po, de reemplaao por enfermo en Conill, (Cádiz), don
l'baJdo Jo'erreira Peguero, ee h-~la restablecido y en
dispoeición de prestar el servicio de eu cLa.ee, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bicn dieponer eea co-
locado en actIVO cua.ndo le corresponda, quedando
mientras tanto coIUiderndo en la eituación de reem-
plazo forzOl'!Jo, con arreglo á lo prevenido en el ar-
tículo 31 de lall iDlltnIccionell aprobadas pqr rea.l
orden circuJa.r de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101),
De real orden lo digo á V. E. ¡nra ell conoéimien-
to v demá.e efectos. Dios guardo á Y. E. muchos
ailOs. )Iadrid 2:? de junio de 1915. .
ECIlAGüa
SeilOr Directúr general de Ca.cabineros.
Señor Capitán genaral de la· 8l'guU<1a. región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia (Iue cursó Y. E. á.
elite Mini!!terio en 7 del meS actual. promovida por
el cabo de ese cuerpo D. }Iauuel Herrero l\Iuri~I,
en súplica de que le sea devuelto el certificado de
estudio do segunda enseMn:t-~ que acompañ6 á. la.
instn.ncia que promovió en 1.0 de abril del a.ño ?l-
timo. !!I)licitando dispensa de examen de 1a.~ asIg-
naturas de Gramá.tica.. Geowa.f{a. é Historia. de Es-
paña para. su ucenso á 8.irgilnto. la cual filé re-
suelta favorablemente por real orden de 3 do ju-
nio del año anterior (D. O. núm. 12:i); tl'niendo
en Cuenta que el mencionado documento tiene que
al""rcc~r siemprp. como compromute. en la. indi~~­
da reflolución, y CluC puede adquinrlo con faclh-
dad <,u.'\ndo lo crea. conveniente. el Rey (que Dios
fI'I....·ude) sc ha. servido dcaeslimar lo. petici6n del
IIltereeado.
De real orden lo digo 6. V. E. para. IU conol'imien-
to y demás efectos. Dioe Kuard(! á ,r. F.. mucho.
aflOs. :\Indrid 22 de junio de 1915.
•• ECHAOI1E
1:111,1- C1_ qlll .. 1.. utl1lall
!'ocñor I>irel'tor lleneral de 11\ ('un.rdia Civil.
La Capitin ••••• Dibujo.
2.a Idem •••••.. Geometrla y TrI¡onometrla.
Madrid 22 de JUDI" de J9J 5.-Echl¡üe
DESTINOS
Excmo. Sr.: Producida unn. vacante de primer te-
niente ayudanto do profesor en la plantilla de la.
Academia de Artillería. el Rey (q. D. g.) ha· t~
nido á. bien designar po.ra ocuP'Y1a al de dicho
empleo D. Rafael Hemández Francés. que actual-
mente desempeña dicho destino en comisión y se
halla en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digb ~ V. E.' paza. su conocimien-
to y demAa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de junio de 1915.
ECIlAGlla
•Señor Capitán general de la primera. región.
Señores Interventor R'!neral de Guerra y Director
de la .Academia oe Artillería.
Excmo. Sr.: En nata del certificado de recono-
cimiento f&oultat.ivo que V. E. r¡m¡iti6 , eate Minute-
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Excmo. fo;r,: En villta del expcdil'lnte inlltruldo
en Itt. Capitanlo. jlCnernl de In. pritn('r;L ~e~{Jll. á
inlltancia del c.a.pit.án de Inrant~r1a D. MarIano Bar-
bn"f1n Cacho. en juetiCica.ción del derecho que pu-
diera tener para su iDgrollo en elle cuerpo; y reeul-
tando comprobodo que 'ln el combate librado el 27
de julio de 1909 en la.Il eetribocionee del Gurug(¡
(Melilla). sufrió herida de baJa, de CUYM resulbul
ha quedado inútil po.ra. el servicio. el Rey (que
Dios ~e), de acuerdo con lo informado por el
OoUge)O Supramo de G\1~rra y Marina.. en 12 del
actual. ha tenido á. bien conceder el mgreso que
se solicita. una. vez que la.Il lesiones que presenta.
están comprendidas en la reeJ orden de 22 de ene-
ro de 1880 (C. L. núm. 26). como adicional al
cuadro de ~ de marzo de 18i7 (C. L. núm. 88).
y en tal virtud en el arto 2.0 del reglamento del
Cuerpo y Coartel de Inrilid08. &p'!obado por real
decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
• De real orden lo~ " V. E.~ BU conocimien-
to v demáJl efectos. Di08 ~e , V. E. muchos
a6oe. Madrid 22 de junio de 1916.
. BeRAola
Sei'ior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
InriJid08.
SeñOl'etl Presidente del Coneejo SUpreal? de G~
'1 Ilarina, OapitiD general de 1& pnmera reglón
~ InMn'eDtor geoenU ~ Guerra.
fl16 U de juDio de 1916 D. O. núm. 131
KATRIlIONIOS
-Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
músico mayor de tercera D. Moisés Gaccia. Espi-
nosa, con destino en el regimiento Infantería. de
Granada. núm. 34, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese COIlllejo Supremo en 14
del mea actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.- Felisa. Ferná.n-
dez Diaz. .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimi-m-
to y fine. oonaiguientee. 0108~ á V. E. mucboa
añoe. Madrid 22 de junio de f915.
RAYÓ" ECRAGüa
reoen COD8ignadoe en la eec~ anteriormente men-
cionada.
De real orden lo digo 6. V. E. para .11 conocimien-
to y demú efectos. Dioe guarde 6. V. E. muchoe




Señor Pre.idenu del COIlllejo Supremo de Guerra.
y Marina.





PASES A OTRAS ARKAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo llolicitado por el
primer teniente del regimiento Infanteria. del Se-
rrallo núm. 69 D. Salvador Cortils Riera., el Rey
(q. D. g.) lNl ha INlrvido disponer que aea. eliminado
de la éeca1& de aspirantes 6. ingreso en el Cuerpo
~ Carabineroe.
De real orden lo digto á V. E.~ su conocimien-
to y demM efectos. Dioa guaroe á V. E. muchoe
doe. lIadrid 22 de junio de 1915.
ECSAolla
Sedor Comandante ~neral de Ceuta..
Sellor Director ~neral de CuabinerOl.
lladrid 2.5 de junio de '9Is.-Ecba¡O.e.
.
--
Circwlar. EEcmo. Sr.: HabiéndOle pRdecido error
al publioar la relación de loa 45 as¡jmntet " ingreeo
en el Cu.arpo lUlIiliar de Oficinu lfilitanl8, 6. quie-
nH se lee oonoede por real orden circula.r de 19 del
mee aciua1 (D. O. núm. 134), el Bey ('l. D. g.)
ha tenido "bien disponer se entienda :reotifiClldBi
dicha relaci6n en el sentido de que el verdadero
nombre de D. :Manuel :Jua6 Sutre es como que-
da dioh~ y'no Miguel, como figura en Rquéua..
-De real orden lo digo ll. V~E. IU conocimien-
to y deID.Ú efectos. Dioa " V. E. mucboa
doa. Madrid 23 de junio 1916.
ECJlAolla
BellO!'•••
-~. PENSIONES DE CRUCES RJDSERVA GRATUITA
F..xcmo. Sr.: Vi.ta. la iDlltancia promovida por el
cabo de _ cuerpe>, de la Comandancia del Elte,
Víctor FernáDdPz L6pez, en lIúplica de que lIe le
conceda 1& pen.ión úe cinco pescw.t mernuo.les pt>r
80Cumulación de trell cruccs del Mérito Militar con
dilltintivo rojo que polle(', una de eUu pen8iooa.d&
con 2,50 p6l'I8ta.a; Y comprobnilo que el recurrente 118
halla en poeesión de las mencionadas condecora-
cionee, el Rey (q. D. g.) ha tenido 6. bien acceder
B la petición del inte'resado, por hallar.e compren-
dido en el arto 49 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De real orden lo~ á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectoe. Dios gwvde á V. E. muchos
aDoe. Madrid 22 de junio de 1915.
ECHAGüa
8lIIIlo Director ~nera.l de la Guardi& Civil.
Señoree Capitán ~nera.l de la. cua.rt& región é In-
~rventor ~neral de Guerra..
RECTIFICACIONES
CtretWar, Bz:cmo. Sr.: Habiéndose padecido error
al publicar 1& eeca.la da loe 569 aapirantea " ingreeo
en el Cuerpo auxiliM de OficÍDU militares, inserta
en el D. O. ntun. 130 con real orden circular de U
del mee actual, el Rey ('l. D. g.) ha tenido " ~
disponer que dicha eecaJa se en~d& reeti.ficad& en
.1 ..~üdo de que l~ verdaderoe nombree 1 apellidoe
de l~ .,.ntOll comprendidoa en Ir. eipiente~
ci6n, eon como en ella lI8 ezpreea 1 no como a.pa.-
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EEcmo, Sr,: Ac~edlcndo á. lo lolicltado. por el
~nto do CambinerOB, retirado, D. Francisco Ro-
8&do ~rell, el &>y (q. D. g.) ha terúdo á. bien
conceder)e el1empleo de IlegUndo t.oniente de la. re-
eerva gratuita, con la antigüedad 4e 17 ~ abril
último, por reunir las condicionee que de~rmina
el real decreto w, 16 de cliciemlml de 1891 (O. L. n6-
mero 478). -
De real orden lo digo á. V, E. pe.m. su conocimien-
to y deIDM efecfoll. Dioe guarde " V. E. muchos
afloe. Madrid 22 de junio de 1916.
ECHAGÜa
Señor Capitán general de la segunda re-gión.
- - !fi
Señor Director geneml de CarabiDerOl.
Excmo. Sr.: Vista. la. inst.a.neiaque V. E. cun6
á eete Kinisterio en 8 de mano flltimo, promovida
por el sa.rgento de 1& Guazdia Civil, retirado, don
Victoria.no Mediavilla Garrido, en sflplica de que
se le conceda el empleo de segundo teniente de la
reBena gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha !lervido
OQIlferir al interesa.do el relerido empleo, con la
a.n~edad de 22 de diciembre del &Ao fIltimo, por
rewur laa· condieionee prevoenidM en el re&l de-
<:reto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. n6m. 478).
De .-I orden lo~ 6. V. & ~ sU conocimien-
to 1 demú efectos. Dioe guarde " V. III maohoe
aJ[~. lfadrid 22 ~junio ele 1915-
ECRAoila
Seaor Otopitin general de la priJDeIa N8i6n.
Seiior Diredor pneraJ de la Guardia Civil
D. O. DÚIII. 137 2f de junio de 1816 917~: Excmo. Sr.: Víata la instancia que V. E. C11l'llÓ Excmo. Sr.: Vilta la instancia que V. E. .c11l'll6~~, "eete :MiDilterio en 18 de febrero último, promo- á eete lIiw.terio en 29 de abril 6ltimo, promo-?: I vida por el ~nto de la Guardia Civil, retirado, vida por el supnto de la Guardia Civil, retirado,
- D. Paulino Qnir6e Santiago, en lúplica de que le D. Aler' :Hata Galán. eb IÚplica de que Be le con-
C le conceda el emyleo de segundo teniente de la ceda e emP!eo de eegundo teniente de la re8et'T&
reeerva gratuita, e Rey (q. D. g.) se ha. servido gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha eervido conferir
oanferir al interesado el referido empleo, con la al interesado el referido empleo, con la. antigiie-
8ID.tígüedad de 28 de enero del año actual, por re- dad de 15 del referido mes, por reunir las condi-
unir las condicionee prevenidas en el real decreto ciones prevenidaa en el real decreto de 16 de di-
de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478). ciembre de 1891 (C. L. n6m. .78).
De reaJ. orden lo digo " V. B. pua. IU conooimien- De reaJ. orden lo digo á. V. E. paza. !lU conocimien-
to y dem.áa efectos. Dioe gua.cae á. V. E. muchos to:1~ efectos. Dioe guarde á. V. E. muchos
afioe. 'Madrid ~ de junio de 1916. afios. Madrid 22 de junio de 1915.
ECllAolla
Sellar Capit6n general de la teroera región.
Sedor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Víata la instancia que V. E. cunó
á eete :Ministerio en 16 de mano último, promo-
vida por el MoIpnto de la Guantia Civil, retirado,
D. Bernardino Z8marreIio Toribio, en súplica de que
118 le conceda el empleo de aegundo teniente de la
rMerTBo gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conferir al int¡eresado el refarido empleo, con la
*tigiiedad de 22 de febrero del alio actual, por
,l1l!IO,Uir 1M condici~ IJ"'Tenidu en el real de-
creto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. ndm. .78).
De r-.l orden: lo~ 1. V. :ID.~ IU conocimien-
to .y demú efeotol. DiOl guarde " V. lit muohos
BAOI. ilIadrid 22 de junio de 1916. .
ECRAolla
Sellor CaptAn general de la 16ptima regi6n.
Se60r Director pneral de 1& Guardia CiTil.
Eltcmo. Sr.: Vilta 1& inaiancia que V. E. cun6
" .be ·ll'iniltaiO en 12 de abril {¡ltimo, promo-
Tida por el ~to de 1& Guardia Civil, retirado,
D. :H&nuel C&1r.&do 1>18&, en I{¡plica de que le le
canoeda el empleo de ItlPndo teniente de la 1'&'
lIerTBo gratuita, el Rey (q. D. g.) Be ha ""ido con-
ferir &1 in~o el referido empleo, con la an-
tigüedad de 28 de mano del afto actual, por re-
unir 1M oondiciones prt!Tenidall en el rea.l decre-
to de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nóm. 478).
De real orden lo digo " V. &. para IU conocimien-
to y dem6e efectos. Dioe guarde " V. E. muchol
aftOl. lladrld 22 de jonio de 1916.
ECRAolla
Seriar Clapitán general de la prime.,., región.
Señor Director general de 1& Guardia Civil
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia que V. E. C11l'llÓ
" este lIimiterio en 2 de febrero último, promo-
ñda por el argento de la Guardia Civil, retirado,
D. FJ'&D.CÍllcoN8._ Hui&, en ripliea de que .88 le
canoeda el empleo de segundo teniente de la re-
eena gratuita, el Rey (q. D. g.) 118 ha. servido
canferir al intiereado el referido empleo, con la
a.n~ de 31 de diciembre del año último, por
reumr las condiciones pre.enidu en el real decre-
to de 16 de di.oiembre de 1891 (O. L. ndm. 418).
De. real orden lo digo "V. :ID. ~ 111 conocimien-
to" y demM efectos. Dioe guarde " v. E. muohos
da.. .JMdrid 12 de junio de 1916.
ECllAolla
&l6or OI.piUn general de la 18g1IJ1d& regi6n.
8e6ar Director poen1 de la Guardia OiviL
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ECRAoüa
8eñ0!' Capitán general de la primera regióD.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que V. E. cunó.
" eete lIinisterio en 13 de abril último, promovida
~r el.~to de la GuaI'dia Civil, retirado, don
UTegorio Ferrer Tapetado, en súplica de que le le'
e<mCeda el empleo de segundo teniente de la re-
eerYa gratuita, el Rey (q. D. g.) le ha lervido
c<*lferir al in~o el referido empleo, con la
a1ntigüeda.d de 30 de mano del silo actual, por re-
unir 1M condiciones pl'eY8Didu en el ..1 decreto
de 16 de diciembnt el! 1891 (C. L n61b. 0178).
De real orden lo~ 6. V. &.~ IU conocimien-
to :Y demM efeotoe. Dios~ " v. m. muohos
aAa.. lladrld 22 de junio de 1916.
ECRAolla
8eAor Capitán general de 1& primera r~6n. -
Sellor Director general de 1& Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vilta la inatancia que V. E. cun6
" elite :Minilterio en 9 de enero {¡ltimo, promoñda
¡>or el l8J'gento de 1& Gua.rdia Oivil, retirado, don
F~ll][ Quintero Rubio, en lápliea de que le le con-
oeda el empleo de If!If\1ndo teniente de 1& reBen'llo
gratuita, el Rey (q. D. g.) 18 ha lervido conferir
al interesado el referido empleo, con la antiglledad
de 30 de octubre del alio 61timo. por reunir lu
eandioione. prevenidall en el re&! decreto de 16 de
diciembre de 1891 (C. L. n6m. 418).
De real orden lo digo" V. E. JBr&o su conocimien-
to y demú efecto.. DiOl guarde lL V. E.. muchos
afta.. lladrld 22 de junlo de 1915.
. ECHAOÜ.
8ef\or Capitán general de la segunda región.
Sellor Director pneraJ de la Guardia CiYil.
RlIlSIDENCIA.
. Excmo. Sr.: Víata la instancia que C11l"8Ó V. E. 1.
este :M'iw.terio en 10 del mee actual, promOTida
por el capitán de ese cuerpo. en situaci6n de exce-
dente en la C1I&11a región, D. Pablo 191flIIia8 lIaztf-
ne&, en I6plica de que ~ le conceda. trasladar IU
residencia " Andoeilla (Naftl18o), en la milma si-
iDaoi6n en que 88 enoue~ el Rey Jq. D. g.) ha
tlenido 6. bien acoediR' " la petici6n del interesado.
quedlmdo afecto pala haberee al 18.- tercio.
De real orden lo dig<>'" V. la.~ su conocimien-
to y demM efectoe. DiOl~__~ V. • muohoe
dos.; lIadrld 2Z el! junio eJe 1116.
ECllAoila
Sellar Director general eJe 1& Guardia CiTil.
Se60ree Oapitanel geDeJalee de la oauta. y quinta
rflIionee 6 !nf¡enoentor ~oeral eJe Gaerra.
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BJl:TIBOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ofi-
cia.l primero del Cuerpo auxiliar de Oficinas lfilitares
con deetino en el Archivo general militar D. Ca-
aimi~o Iglesia L6pe~ el Rey (l). D. g.) IIC ha ser-
vido cOll~derle el retiro para esta Corte; disponien-
do que sea dado de baja. por fin del mes actual
en el cuerpo á. que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. paza 8U conocimien-
to ). derná6 efcct06. Dios guarde á. V. E. muchos
aiiOS. ){adrid 23 de junio de 1915.
ECBAGÜ&
del mÍBmo mes, lea dado de baja. en el cuerpo " que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. pan ~u conocimien-
to y finea conl~iante@. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 23 de junio de 1915.
ECllAoll&
Señor Capitán general de la primera. región..
Señores Pre8idenoo del Conacjo Supremo de Guerra
y llarina é Interventor general de Guerra.
~{lOr Capitá.n general de la primera región. .
SeiH)/"e.'; Presidl'nte del Consejo Supremo de Gu~rra
y 11arina. Interventor ~neral de Guerra y Jefe
<lel Archi\'o general militar.
ElCCm(J. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido con-
('(',1er el retiro para Guadala.jara al oficial primero
d('~ Cuerpo auxiliar de Oficinas lfi lítares, con dceti-
no en el Gobierno militar de dicha capital, D. Primo
:O;úllchez Tembleque y López-Adeva, por haber cum-
pli'lo 1:1 edad para obtenerlo el día. 9 del me8
actual: disponiendo. al propio tiempo, que por fin
Circular. Excmo. 81'.: El Rey (11. D. g.) se ha.
servido conceder el retiro para los puntoe que se in-
dican en la siguiente relación. á los individuos de
tropa de Carabineros comprendidos en la mi8ma, que
comienza con Antonio Callado Herrero y termina con
Juan Ven Ma.~va., por h.1.ber cumplido la edad
para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del comente mes sean dad'06 de baja en la.s
comandancias á que pertenecen. •
De real orden lo digo á V. E. JY.U'a su conocimien-
to y demá6 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de junio de 1915. .
ECftAOllE
8el0I'•••
Madrid 22 de junio de 1915.
-
Paaso. 40114. ftJI , nIl4Jr
NOIOlIlD DE L08 IlCTBJlD4D08 Bmpl_ Comud"Dciu á que ~ne_D
heblo Promada
Antonio Collado Herrero •••••.•••• Carabinero ...• Estepona ••.••.•••••..••••• Colonia de San Pe-
. dro Alc1atara•.•• MAI.,a.
Man ue1 Diez Blanco .•••••.••••...• Otro ••••.•...• Bilbao ..•••••.•.••.•.••.•. Portu¡alete ...•••• Vizcaya.
Mode!lto Esteras Garc~s•••.•.•.••• Otro •.•.•.••.. Tarralona •..•••.•..•..•••. Vivero........... LU1°'Manuel MarUn Parra ••..••••.••••• Otro ••••••.•• Huelva .•••.•••.••••.•.•••. Hl¡uera la Real ..•• Da ajoz.
uan Navarro Hem4ndez ..•••••.•. Otro •.••••••.• Gerona .•..•••••..••.••••• Padulel .•••••••. Almerla.
Juan Vert Malalrava ..... ti ••••••• Otro .......... ldem•••..••.••.•• ....... Puerto de la Selva.. Gerona.
. •
J
SUELDOS, HABERES X GRATIJ'IOAOION:E8
EXf'n¡(). I"r.: Villro la. inllronda que Y. E. cursó
K ,"'toe Mini~terio con !lU escrito de 23 de a.bril úl-
tilUI). promovida por el capitán de ese cuerpo don
Mi¡(l1el Martlnez Martinez, en solicitud de que le
11' ron~In la diferencia. de aueldo de primer te·
niente al de IIU· &ctual eml'leo en el mismo mes
de abril. el Rey (q. D. tr.), de acuerdo con lo in-
formado por la Intervt!ncl6n general de Guerra. ee
ha servido deeelltimar dicha petil;li6n, por ca.recer
dt' d~re<'ho {¡, lo que solicita.
De roo..I orden lo digo á V. E. po.ra. 8U conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V.' E. mucho!l
aftoe. Madrid 22 de junio d<'l 1915.
ECHo\OIlE
:-:~ñoI'<t:oma.ndantegeneral del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor general de Guerra..
recci(,n ((CDeral de la. Deuda y Claaell PaaivaII, lo
8il~lIiente:
.¡':"te CODtlejo Supremo. en virtud de 1a.Il fo.cul·
tade... 'lue le confi~ro la. ley de 13 de enero de
lIKH. ha declarado con derecho á plnsión á 1M
personas quo !le expresan en la unida relación, que
em¡:¡iez.'I. con D.• Ma.rfa. de 108 Dolorel Vega Gara.-
tea y termina. con D.. Concepción Requena. Vidal,
por hallarse comprendida!! en lalI Icyee y reglam<'ln-
tos <¡ue reépectivamente ee indican. Loe haberes pa-
sivos de referencia 'se 11'8 satisfa.r&~ por la.s ~­
llegacion6!l de Hacienda .de las provmcl&8. y desde
1M fochas que se conlltgllan en la. relacIón; ~~­
tendiéndoee que las viudas disfrutarán el benefICIO
mientras conserven su actual estado y los huér-
fanos no ,pierdan la aptitud l~h. •
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente lIUf.
lnifielto á V. E. ~ su conocimiento y delllÚ
efootos. Di06 guarde". V. E. muchos dos. Ma-
drid 22 de junio de 1915.
DIIIIOIICIONeS
•. ............. ,='ecc.:~ I k ti
, .. .. 0.---1••'- . Excmos. Sefloree... .
CIISIII _W ..... ,-
PB810NBS
. CirctÑ4r. Excmo. Sr.: Por 1& Presidencia de eete
Coneejo Supremo, ae dice con esta tecu. ~. la Di-
© Ministerio de Defensa
~
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CA) Dicha pensión le abonar' conjuntamente' los interesados, 1 caso de falleci-
miento de alguno de los c6nyuges, la percibirA Integra el que sobreriYa, sin necesidad de
nueva declaraci6n.
(8) Quedando la interesada sujeta' las disposiciones dietadas y que se dicten por
el Minilterio de Hacienda para 111I pensionistas residentes en el extranjero. Su apoderado
D. D.tmuo Val~ro 8luco, reside en esta Corte.
Ce) Dicha penli6n se abonará por partes i¡uales , lu interesadas. acumu14ndose los
beneficios que cbrrelpondan por ~rdida de aptitud legal para el percibo, en ~ que la
conle"e. lin necesidad de nuevo señalamiento.
(D) Se le rehablllta en la pensión que le lu~ transmitida por R. O. de 4 de lebrero
de 1876, ea la que cesó ea 20 de enero de 18C)8 por baber contraldo matrimonio y ahora
vacante por fallecimiento de IU madre D.a Remi¡ia .xammar Grau, A la que (u~ transfe-
rida en 24 de maJo de 1899. Ha acreditado no percibe pensiÓD alguna por su marido.
CE) Se acumula' l. intereada la mitad de l. pensi6n que disfrutó su ent~nada
D.a AvUla Torres Tuset basta que falleci6. cuyo beneficio juntamente con la otra mitlld
que ella percibe hacen el total de l. pensión de 1.277.50 pesetas que les fu~ concedi<u en
coparticipaci6n por R. O. de 26 de septiembre .le 1900.
(P) Dicba pensión se abonar' por partes iguales , las interesadas. etItendi~Qdose
que la parte correapondiente 'la que pierda la aptitud lepl. se lCumular! á la que la
conaerve lia necClllidad de nueva decJaracióa. Ha acreditado la hubtaDa no cobrar pen-
.ecm por IU marido.
(G) Se le transmite el benefich. vacante por fallecimiento de su madre D.a Ana
Pair~s Blanquet.' quien fu~ otorgado por R. O. de 20 de .bril de 1892, el que redbir&
en coparticipaci6n ambas interesadas, entendi~ndo~e que la parte correspondiente' la
que pierda la aptitud legal, se acumulará Ab que la conserve sin necesidad de nuen de.
claraci6n.
(H) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su IUIdre D.' Maria
Cachero Quir6s, á quien fu~ otorgado por R. O. de 29 de octubre de 1870. Ha acreditAdo
no percibe pensión por su marido.
(1) Se le transmite el benf'ficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Maria del
Carmen Cortq Garcla, á quien fué otorgado en vla de revisión por R. O. de 28 de lepo-
tiemhre de 1899. el que percibirá hasta el 14 de febrero de 19~3 en que cumplir' loe
veinticuatro ados de edad, cesando antes si a1cania sueldo del ~stado, provincia ó mUIlI-
cipio y por mano de su tutor.
(j) Se le transmite el beneficio vacante por defund6n de su madre D.· MarIa de 108
Dolores Vidal Coocabella. á quien fu~ ot)r~ado por R. O. de 15 de noviembre de 1856.
Ha acreditado no cobr.¡ pensión por su marido.
Madrid ;u de junio de 191.<;.. P. O.-}<] Genefal Secretario, Ga/)riel A,.,~•.
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